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 3 ﻫﺎدي ﺷﺮﻳﻒ ﻣﻘﺪم/ 2 اردوان ﻣﺮداﻧﻲ/1اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﺮداﻧﻲ 
  ﭼﻜﻴﺪه
 
 ﻣﻮﺿﻮع اﻳﺪز در ﻫﺪف اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﺮاﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺧﻮد را ﭘﻴﺮاﻣﻮن :ﻣﻘﺪﻣﻪ
  .ﻣﺠﻼت و ﻣﻨﺎﺑﻊ داراي ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺷﺪه در ﭘﺎﻳﮕﺎه وب ﻋﻠﻮم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
در زﻣﻴﻨﻪ اﻳﺪز  در  ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﺮاﻧﻲﺳﻨﺠﻲ ﻣﻴﺰان اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه  ﻋﻠﻢﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش: روش ﻛﺎر
 ﻣﺪرﻛﻲ ﻛﻪ در ﺗﺄﻟﻴﻒ 633 .اﺳﺖ ﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮر0102 ﺗﺎ 0002ﻫﺎي  ﻃﻲ ﺳﺎل( ecneicS fo beW)وب ﻋﻠﻮمﭘﺎﻳﮕﺎه 
  .اﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن آن
. اﺳﺖ  درﺻﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده03از ﺳﻴﺮ ﺻﻌﻮدي ﺑﺎ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ  اﻳﺮان ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻋﻠﻤﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات روﻧﺪ: ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
آﻣﺮﻳﻜﺎ  ﻛﺸﻮر ﺑﺎ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺄﻟﻴﻔﻲ ﺑﻴﻦ ﻫﻢ  ﻛﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻋﻠﻤﻲ دارﻧﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ22ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎراﻧﻲ از 
ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص  ﻳﻚ ﭘﻨﺠﻢ از ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ را در ﻣﻴﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻬﺮان ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه. اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ
 درﺻﺪ ﻣﺠﻼﺗﻲ ﻛﻪ 53. ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ اﺳﺖ يﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﻳﺮان ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ زﻳﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻴﻤﺎر. اﺳﺖ داده
 sititapeHاﻧﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر آﻣﺮﻳﻜﺎ اﺳﺖ، اﻣﺎ دراﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻣﺠﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪه ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻘﺎﻻت ﺧﻮد را درآن
  .اﺳﺖ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﺮاﻧﻲ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮده ylhtnoM
اﻟﻤﻠﻠﻲ  ي ﺟﻬﺎن از ﺣﺮﻛﺘﻲ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻫﻢ ﺗﺄﻟﻴﻔﻲ ﺑﻴﻦﺳﻬﻢ اﻧﺘﺸﺎرات اﻳﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﺘﺸﺎرات ﻛﺸﻮرﻫﺎ: ﺑﺤﺚ
  .در اﻧﺘﺸﺎرات ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﺮاﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﺳﺖ
  ، ﻋﻠﻢ ﺳﻨﺠﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲecneicS fo beW اﻳﺪز، ﭘﺎﻳﮕﺎه : ﻫﺎﻛﻠﻴﺪواژه
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  (inadraM3@liamg.moc)ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻛﺘﺎﺑﺪاري و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ، داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان؛ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل .١
 ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮانﺣﺸﺮه ﺷﻨﺎﺳﻲ، داﻧﺸﻜﺪه ﻨﺎس ارﺷﺪ ﻛﺎرﺷ. 2
 ، داﻧﺸﻜﺪه ﻫﻨﺮ و رﺳﺎﻧﻪ، داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر ﻣﺸﻬﺪ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲداﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﻛﺘﺎﺑﺪاري. 3
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63
   ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢ از ﻳﻜﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در زﻣﻴﻨﻪ اﻳﺪز، داﻧﺶ اﻣﺮوزه
 دﻫﻪ در ﻛﻪ اﺳﺖ ﭘﺰﺷﻜﻰ اﻳﺮان ى ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﺑﺨﺶ
از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن  ﮔﻴﺮى ى ﭼﺸﻢﻫﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ
 ي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ آﺧﺮﻳﻦ  ﻃﺒﻖ.اﺳﺖ داده
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ ( ISI )آى.اس.آى اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ
 ﺑﺎ ﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎﻣ اﻳﺎﻻت ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن در ﺣﻮزه اﻳﺪز،
 ﻛﺸﻮر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن. دارد ﻗﺮار ﺻﺪر در ﻋﻠﻤﻰ ﻣﺪرك 44574
 ﺗﺎ دوم ىﻫﺎ رﺗﺒﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ 0207 ﺑﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و 1498 ﺑﺎ
 در ﻛﻪ آﺳﻴﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺳﻄﺢ .ﺑﺎﺷﻨﺪ دارا ﻣﻰ را ﺳﻮم
ﺐ ﻴاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻳﺮان ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه
ﺗﺎﻳﻮان، و ﭼﻴﻦ، ژاﭘﻦ، ﻫﻨﺪ، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، ﻛﺮه ﺟﻨﻮﺑﻲ، روﺳﻴﻪ، 
و ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻓﻨﻼﻧﺪ
   .دارد ﻗﺮار ﭼﻬﻠﻢ ﺟﻬﺎن رﺗﺒﻪ در اﻳﺪز
 ﻣﻼك ﻛﺸﻮري ﻫﺮ ﻋﻠﻤﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﻮان اﻣﺮوزه
 ﺑﻪ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﻲ و ﻣﻴﺰان ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ
 ﺑﺎ نﺎﻣﻴ اﻳﻦ در .آﻳﺪ ﻣﻲ ﺷﻤﺎر ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ آن دﻧﺒﺎل
 از ﺗﺼﻮﻳﺮي ﺗﻮان ﻣﻲ ﻋﻠﻤﻲ، ﮔﻴﺮي ﺗﻮﻟﻴﺪات اﻧﺪازه
  در[1.]ﻧﻤﻮد اراﺋﻪ ﻛﺸﻮر ﻳﻚ ﻋﻠﻤﻲ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت زﻳﺮﺑﻨﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎل
 ﻣﻴﺰان ﺳﻨﺠﻲ ﻋﻠﻢ ﻫﺎي ﺑﺎ روش ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺘﻌﺪدي
 .ﺳﻨﺠﻨﺪ ﻣﻲ ﺟﻬﺎن ﺳﻄﺢ در را ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻋﻠﻤﻲ ﺣﻀﻮر
 ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻠﻤﻲ اﻧﺘﺸﺎرات ﺗﻨﻮع و ﻋﻈﻴﻢ ﺣﺠﻢ ﻣﻴﺎن از اﻟﺒﺘﻪ
 از ﻛﻪ راه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻳﺎﻓﺖ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺑﻪ ﺎﻳﻲﻫ آن
 ﻳﻜﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي
 ﺗﻌﺪاد ﻛﺸﻮر، ﻫﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ ﺳﻨﺠﺶ ﻫﺎي ﻣﻼك از
 ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﮕﺎه در ﺷﺪه ﻧﻤﺎﻳﻪ ﻣﻘﺎﻻت
  [2.]ﺳﺖا
ﺒﺮ اي در ﻳﻚ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻌﺘ ﭼﺎپ و ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺷﺪن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه
ﻋﻠﻤﻲ، ﺣﻜﻢ و ﻧﺸﺎن ﻛﻴﻔﻴﺖ در ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ 
ﺷﻮد و ﻧﺸﺎن ﻛﻴﻔﻴﺖ در ﭘﮋوﻫﺶ را ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺘﻨﺎدي 
آي . اس. آيﻫﺎي اﺳﺘﻨﺎدي  ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺳﺎزد، ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﻪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده از . اﻧﺪ رﻳﺰي ﺷﺪه ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﭘﺎﻳﻪ
ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ وب ﻋﻠﻮم ﻛﻪ از ﺳﻪ ﻧﻤﺎﻳﻪ اﺳﺘﻨﺎدي 
، ﻧﻤﺎﻳﻪ اﺳﺘﻨﺎدي ﻋﻠﻮم ICS:ﻧﻤﺎﻳﻪ اﺳﺘﻨﺎدي ﻋﻠﻮم)
، و ﻧﻤﺎﻳﻪ اﺳﺘﻨﺎدي ﻫﻨﺮ و ﻋﻠﻮم ICSS:اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ارزﻳﺎﺑﻲ (ICH&A:اﻧﺴﺎﻧﻲ
اﻧﺘﺸﺎرات ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار 
  .ﺑﮕﻴﺮد
ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪدي  اﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎه
 ﻧﻈﻴﺮ ﻋﻠﻢ ﺳﻨﺠﻲ  ﻣﺨﺘﻠﻒي ﻛﻤﻲﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ روش
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و   ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﻤﻨﺪان، ﮔﺮوهﻣﻴﺰان
ﻫﺎي ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  داﻧﺸﮕﺎه
 [3.]ﺳﻨﺠﻨﺪ ﻫﺎ را ﻣﻲ ﻧﻤﻮده و ﻣﻴﺰان ﺣﻀﻮر ﻋﻠﻤﻲ آن
 و ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻫﺎ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ازارزﻳﺎﺑﻲﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، 
ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ـ  ﻋﻠﻤﻲ ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻌﺮف وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﺧﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
رﻳﺰي در  ﻋﻨﺼﺮي ﻣﻔﻴﺪ و ﻛﺎرآﻣﺪ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎ  ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﺑﺤﺚ. ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮداﻣﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ 
ﻫﺎي اﺳﺘﻨﺎد ي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻫﺎ و ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﭘﺎﻳﮕﺎه
ﻳﻚ اﺑﺰار ﺳﻨﺠﺶ ﻻزم ﺑﺮاي ﻣﺤﻘﻘﺎن در اﻳﻦ رﺷﺘﻪ را 
  .ﻛﻨﺪ  ﻣﻲﺗﺄﻳﻴﺪ
ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺷﺪه ﻣﺮﺗﺒﻂ ك ﺑﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺪارﺑﺪون ﺷﻚ، 
از ﻧﻈﺮ )ي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻫﺎ ﭘﺎﻳﮕﺎهاﻳﻦ در ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﺪز
ﺗﻮان  ﻣﻲ( ... و  ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺪرك،ﺗﻌﺪاد، ﻧﻮع، ﻣﻮﺿﻮع
 درﺣﻮزه ﺗﺼﻮﻳﺮي ﻋﻴﻨﻲ از وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در اﻳﻦ 
ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و . ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬاﺷﺖاﻳﺮان ﻛﺸﻮر
ﺗﻮان ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺗﻲ را ﻃﻮري  ﻗﻮت، ﻣﻲ
ﻫﺎ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻘﺎط ء ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﺮ ﺷﺪن ﺧﻼﻛﺮدﺰي رﻳ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎ و  اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ. ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺷﻮدﺿﻌﻒ 
ﮔﻴﺮي از ﻧﺘﺎﻳﺞ آن در درازﻣﺪت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ  ﺑﻬﺮه
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻘﺼﻮد اﺻﻠﻲ . اﻋﺘﻼ و ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻋﻠﻢ در اﻳﺮان ﺷﻮد
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ آن دﺳﺘﻪ از 
د را ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﺮاﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺧﻮ
ﻣﻮﺿﻮع اﻳﺪز در ﻣﺠﻼت و ﻣﻨﺎﺑﻊ داراي ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺄﺛﻴﺮ 
 ﺗﺎ 0002ﻫﺎي  ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺷﺪه در ﭘﺎﻳﮕﺎه وب ﻋﻠﻮم ﻃﻲ ﺳﺎل
  .  ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ0102
ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ اﻳﺮان را در ﺳﺎل [ 4] و ﻏﺮﻳﺒﻲاﻧﺼﺎﻓﻲ
 ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻌﺪاد، ﻧﻮع، زﺑﺎن و ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺪارك ﻧﻤﺎﻳﻪ 0002
 51زه ﮔﻴﺮي و ﺑﺎ اﻧﺪاآي . اس. آيي ﻫﺎ ﺷﺪه در ﭘﺎﻳﮕﺎه
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ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﻛﺸﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﻮد
 درﺻﺪ از ﻣﺪارك ﻋﻠﻤﻲ 79.91اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
 ﻧﻤﺎﻳﻪ ICSS درﺻﺪ در 2.18، ICSﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه از اﻳﺮان در
 راه ICH&Aاﻧﺪ و ﻫﻴﭻ ﻣﺪرﻛﻲ از اﻳﺮان ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه  ﺷﺪه
رﺻﺪ از ﻛﻞ  د21,3در ﻣﺠﻤﻮع اﻳﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ . اﺳﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ
 ، ﺳﻴﺰدﻫﻤﻴﻦ ﻛﺸﻮر ISIﻣﺪارك ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺷﺪه در ﺳﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه 
 ﻛﺸﻮر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 61ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪة اﻃﻼﻋﺎت در ﺑﻴﻦ 
 37,29)ﻣﺪارك اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻮع ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺠﻠﻪ . اﺳﺖ
. اﺳﺖ(  درﺻﺪ46,99)و ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ( درﺻﺪ
 راه ﻫﺎ  ﻣﺪرك اﻳﺮاﻧﻲ در اﻳﻦ ﺳﺎل ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه22ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً 
 درﺻﺪ از ﻛﻞ ﻣﺪارك در 0.9100اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ 
  .ﺣﻮزة ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﺮاﻧﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ 
 ﻣﺪرك ﻣﻮﺟﻮد ﻃﻲ 5962ﺟﻬﺎﻧﻲ در ﻣﺪﻻﻳﻦ ﺣﺪود 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺨﺺ .  ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ3002 ﺗﺎ 6791ﻫﺎي  ﺳﺎل
 درﺻﺪ از ﻣﻘﺎﻻت ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺗﺎ ﺳﻪ 48ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻪ 
 اﻳﺮاﻧﻲ داراي ﻣﺆﺳﺴﺎتﻴﺎن در ﻣ. اﻧﺪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺷﺪه
رﺗﺒﻪ ﺑﺮﺗﺮ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان ﺟﺎﻳﮕﺎه اول را ﺑﻪ 
ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ 
 درﺻﺪ از ﻣﺠﻼﺗﻲ 53. ﺷﻴﺮاز و ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻘﺎﻻت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭼﺎپ 
ﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ  درﺻ42اﻧﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر آﻣﺮﻳﻜﺎ و  رﺳﺎﻧﺪه
  [ 5.]اﻧﺪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ
ﻫﺎي  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺳﻠﻮل
آي ﻧﺸﺎن داد . اس. ﺑﻨﻴﺎدي ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺎﻳﮕﺎه آي
 ﺗﻮﻟﻴﺪ 7002 ﻣﺪرك ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل 97ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﺮاﻧﻲ 
 92اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي و ﺗﺮاﻧﺲ ﭘﻼﻧﺘﻴﺸﻦ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ . اﻧﺪ ﻛﺮده
ﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺪرك در رﺗﺒﻪ اول ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﭘ
ﻣﺆﺳﺴﻪ روﻳﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺗﻮﻟﻴﺪ . اﻳﺮاﻧﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ
ﻫﺎي  ﻳﺎﻓﺘﻪ.  ﻗﺮار داردﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺪرك در رﺗﺒﻪ اول 91
ﻫﺎي  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻳﺮاﻧﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺳﻠﻮل
   [6.]اﻧﺪ ﺑﻨﻴﺎدي رﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ داﺷﺘﻪ
 در ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ
ﻫﺎي  آي ﺑﻴﻦ ﺳﺎل.اس.ﻛﺮﻣﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت آي
 ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ 7002 ﺗﺎ 0002
اي  اﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه داراي رﺷﺪ ﻓﺰاﻳﻨﺪه
 ﻧﺴﺒﺖ 7002ﺑﻮده ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﺎل 
ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ داراي روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي ﺑﻮده و ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ 
  [7.]اﺳﺖ ﺷﺪه
[ 8]زاده ﺗﺄﻟﻴﻔﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻫﻢ ﺒﻜﻪﺷ ﺗﺤﻠﻴﻞ زﻣﻴﻨﻪ در
 در اﻳﺮان ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه  ﻣﺪرك526 ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ
 ﺷﺪه ﺛﺒﺖ  ﻣﻴﻼدي7002 ﺳﺎل ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻋﻠﻮم وب ﭘﺎﻳﮕﺎه
 ﺣﻮزه ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﭘﻨﺞ در داد ﻧﺸﺎن ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ .ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﺑﻮد،
 ﺧﻮن، ﮔﺮدش يﻫﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﻨﺎﺳﻲ، اﻳﻤﻨﻲ)ﺑﺮرﺳﻲ  ﻣﻮرد
 ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﺳﻪ ﻂﻓﻘ (و داروﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﺮاﺣﻲ اﻋﺼﺎب، ﻋﻠﻮم
 اﻳﻦ و ﺑﻮدﻧﺪ داده اﻧﺠﺎم ﻓﺮدي ﺻﻮرت ﺑﻪ را ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﮕﺎرش
 و ﻋﻠﻤﻲ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن زﻳﺎد از ﮔﺮاﻳﺶ ﺣﺎﻛﻲ
 اﻳﻦ در ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺠﺎم يﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﺒﻖ. ﺑﻮد ﻣﺸﺘﺮك ﺗﺄﻟﻴﻒ
ﺷﻨﺎﺳﻲ  اﻳﻤﻨﻲ ﺣﻮزه ﺑﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ،
  .ﺗﻌﻠﻖ دارد
 -ﻋﻠﻤﻲ ﻠﻪﻣﺠ ﻋﻨﻮان 02 ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ[ 9]ﻴﺎﻓﺮخ ﻧ
 در ﺷﺪه ﻧﻤﺎﻳﻪ اﻳﺮان زﺑﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ
 BEW ,DEMBUP ,ESABMEاﻃﻼﻋﺎﺗﻲ  ﻫﺎي ﭘﺎﻳﮕﺎه
 ﻧﺘﺎﻳﺞ .اﺳﺖ  ﭘﺮداﺧﺘﻪIBAC ,SISOIB ,ECNEICS FO
 ﭘﮋوﻫﺸﻲ -ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻨﻮان 02ﻣﻴﺎن از داد ﻧﺸﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ
 ﻣﻮرد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺑﻪ  ﻣﻘﺎﻟﻪ786 ﺑﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻨﺞ ﻋﻨﻮان
 ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ  uraDاﻳﻦ ﺑﻴﻦ، ﻣﺠﻠﻪ  از. اﻧﺪ ﺘﻪﻳﺎﻓ راه ﺑﺮرﺳﻲ
ﺑﻪ  ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﻬﺮان ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ESABMEداده و ﭘﺎﻳﮕﺎه  اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮد
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻣﻘﺎﻻت . اﺳﺖ ﻣﻘﺎﻻت را ﻧﻤﺎﻳﻪ ﻧﻤﻮده
ﻫﺎي  ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺷﺪه در زﻣﻴﻨﻪ داروﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺳﭙﺲ ﺑﻴﻤﺎري
 ﻣﻘﺎﻻت را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺴﺮي و ﻛﻮدﻛﺎن اﺳﺘﻮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد
  .اﻧﺪ اﺧﺘﺼﺎص داده
ﭘﻮرﻳﺲ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﺪز در آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ را در 
 ﺗﺎ 6991ﻫﺎي  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﻃﻲ ﺳﺎل
ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ اﻧﺘﺸﺎرات . اﺳﺖ  ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار داده6002
آي درﻃﻲ دوره ﻣﻮرد . اس. اﻳﺪز اﻳﻦ ﻛﺸﻮر در ﭘﺎﻳﮕﺎه آي
 ﭘﻨﺞ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎًدﻫﺪ؛   ﻣﻲ درﺻﺪي ﻧﺸﺎن24ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﺷﺪ 
 درﺻﺪ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻳﺪز در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﻲ را ﺷﺎﻣﻞ
ﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي،  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﻮزه. ﺷﻮد ﻣﻲ
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83
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ، و وﻳﺮوس ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ را 
. اﻧﺪ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻳﺪز اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده
 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎًاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻧﺸﺎن داد  اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻴﻦ
رﺻﺪ از اﻧﺘﺸﺎرات اﻳﺪز ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان  د42
اﻧﺪ؛ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن، ﻛﺎﻧﺎدا، و ﻓﺮاﻧﺴﻪ  آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺷﺪه
 درﺻﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ دﻳﮕﺮ ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻬﻢ 22ﺟﻤﻌﺎً ﺑﺎ 
داﻧﺸﮕﺎه . آﻳﻨﺪ  ﻣﻲﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﻫﺎروارد و داﻧﺸﮕﺎه ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻫﻤﻜﺎري را ﺑﻪ  ه
ﻫﺎي آﻓﺮﻳﻘﺎي  اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﻋﻨﻮان ﺳﺎزﻣﺎن
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺨﺺ .اﻧﺪ ﺟﻨﻮﺑﻲ در اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﺷﺘﻪ
ﻧﻤﻮد ﻫﻢ در آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﻫﻢ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﻲ، 
رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻳﻚ رﺷﺘﻪ ﻏﺎﻟﺐ در اﻧﺠﺎم 
  [01.]ﻫﺎي اﻳﺪز اﺳﺖ ﭘﮋوﻫﺶ
 ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻄﺢ ﻫﻤﻜﺎري ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺣﻴﺎﺗﻲ و دﻳﺪﮔﺎه
 اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺷﺪه در اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ در
 7002 ﺗﺎ 8991ﻫﺎي  ﭘﺎﻳﮕﺎه اﺳﺘﻨﺎدي ﻋﻠﻮم در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎل
ﻫﺎ ﻧﺸﺎن از ﻫﻤﻜﺎري  ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ آن ﻳﺎﻓﺘﻪ. اﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ﻫﺎ ﺑﺎ  دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد آن  ﻣﻲ ﻛﺸﻮر ﺟﻬﺎن511اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﺎ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪاد . اﺳﺖ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده
اﺧﻠﻲ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺎي د ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺞ از ﻫﻤﻜﺎري 
. اﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﺸﺘﺮ از ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎريﺑﻴ
اﻟﻤﻠﻠﻲ را ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﺮاﻧﻲ در  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻴﻦ
وﻟﻲ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ . اﻧﺪ رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﺠﺎم داده
 ﺷﺮﻛﺎي ﻋﻠﻤﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ آﻣﺮﻳﻜﺎ، ﻛﺎﻧﺎدا و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
ﺗﻬﺮان ﻧﻴﺰ ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ، داﻧﺸﮕﺎه  در ﻣﻴﺎن ﺳﺎزﻣﺎن. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
 اﻟﻤﻠﻠﻲ را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻴﻦ
  [11.]دﻫﺪ ﻣﻲ
ﺳﻮرﻳﺎﻣﻮرﺗﻲ اﻧﺘﺸﺎرات ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ در 
وي . ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻧﻤﺎﻳﻪ اﺳﺘﻨﺎدي ﻋﻠﻮم را ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار داد
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﭘﺮﺗﻮﻟﻴﺪﺗﺮﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻤﻲ 
از ﺗﻤﺎم  درﺻﺪ 11ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ   ﻣﻲدر اﻳﻦ ﻛﺸﻮر
 درﺻﺪ از ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮوري را ﺑﻪ ﺧﻮد 51ﻣﻘﺎﻻت و 
ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﮔﻴﺎﻫﻲ،  ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن رﺷﺘﻪ. اﻧﺪ اﺧﺘﺼﺎص داده
در ﺑﺨﺶ . اي ﻗﺮار دارد ﺟﺎﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻋﻠﻮم ﻣﻴﺎن رﺷﺘﻪ
دﻳﮕﺮ از ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﻧﺴﺒﺖ 
ﻫﺎي داﺧﻠﻲ  اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎري ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻜﺎري
 [21.]ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮي ﻋﻠﻮم ﻧﮓ ﻛﻴﻮ
. ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮد  ﺳﺎلدهﻣﻠﻜﻮﻟﻲ و ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر را ﻃﻲ 
ي و ﻮدﻫﺪ، اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﻋﻠﻮم ﻣﻠﻜﻮﻟ ﻫﺎي وي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 33  ﻣﻘﺎﻟﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ،593 ﺳﺎل دهﺳﻠﻮﻟﻲ ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ﻃﻲ 
ﭘﺮواﻧﻪ ده  رﺳﺎﻟﻪ و ﭼﻬﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ، 42 ﺟﻠﺪ ﻛﺘﺎب،
 وي در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻘﻘﺎن .اﺳﺖ ﺛﺒـﺖ اﺧﺘﺮاع داﺷﺘﻪ
اﻟﻤﻠﻞ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻧﺸﺎن  ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻣﻄﺮح در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦ
 از ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ  درﺻﺪ65.6ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن 
آي . اس. آيﻫﺎي  ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻣﺠﻠﻪ
  [31.]اﻧﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮده
ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﭘﻲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ 
  :ﭘﺮﺳﺸﻬﺎي ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در وب   ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻴﻦﻧﺮخ رﺷﺪ .1
  اﺳﺖ؟  ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده0102 ﺗﺎ 0002ﻫﺎي  ﻋﻠﻮم ﻃﻲ ﺳﺎل
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﻳﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮﻟﻴﺪات  .2
  ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺪام ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﺮاﻧﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ  .3
ﻋﻠﻢ در زﻣﻴﻨﻪ اﻳﺪز ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ 
  اﻧﺪ، ﻛﺪاﻣﻨﺪ؟  ﻫﻢ ﺗﺄﻟﻴﻔﻲ را داﺷﺘﻪﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و  داﻧﺸﮕﺎه .4
  وب ﻋﻠﻮم، در ﭘﺎﻳﮕﺎهاﻳﺪز  در ﺣﻮزهﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ
  ﻛﺪاﻣﻨﺪ؟
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺠﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه را ﻣﻨﺘﺸﺮ  .5
اﻧﺪ، ﻛﺪام ﻣﺠﻼت ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﺠﻼت  ﺳﺎﺧﺘﻪ
  اﺳﺖ؟اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻳﺮان در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ  ﺑﻴﻦ
ﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺷﻤﺎر زﻳﺎدي از ﻣﻘﺎﻻت  ﺪام ردهﻛ .6
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد  اﻳﺪز را در ﻃﻲ ﺳﺎل
  اﻧﺪ؟ اﺧﺘﺼﺎص داده
  
  روش ﻛﺎر
 ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و از ﻧﻮع ﻛﺎرﺑﺮدي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ 
ﻣﻨﺒﻊ . اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ازروش ﻋﻠﻢ ﺳﻨﺠﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
از اﻳﻦ ﭘﺲ )ﻫﺎ ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ وب ﻋﻠﻮم  ﮔﺮدآوري داده
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 و ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻲ (ﺷﻮد ﻣﻲ  ﮔﻔﺘﻪSOW
ﻣﺪارك ﻣﻮﺟﻮد از ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻳﺮاﻧﻲ در زﻣﻴﻨﻪ اﻳﺪز ﻛﻪ در 
. اﺳﺖ  ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺷﺪه0102 ﺗﺎ 0002ﻫﺎي  اﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻃﻲ ﺳﺎل
ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ اﻳﺮاﻧﻴﺎن  داده
 در SOWدرﺑﺎره اﻳﺪز از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﺮدن در ﭘﺎﻳﮕﺎه 
ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ .  آوري ﺷﺪ ﺟﻤﻊ9831ﺗﺎرﻳﺦ ﻳﻚ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه 
ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ اﻧﺘﺸﺎرت ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﻳﺮاﻧﻲ در اﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎه، 
 ')NARI(=UC DNA )*SDIA RO *VIH(=ST'ﻓﺮﻣﻮل 
 ecneicS fo beWدر ﺟﻌﺒﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه 
 اﻧﺘﺨﺎب 0102 ﺗﺎ 0002وارد ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ دوره زﻣﺎﻧﻲ 
در ﻧﻬﺎﻳﺖ، ﻫﺮ ﻣﺪرﻛﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻃﻲ . ﺷﺪ
 اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺣﺪاﻗﻞ واﺑﺴﺘﮕﻲ 0102 ﺗﺎ 0002ﻫﺎي  ﺳﺎل
ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ﻳﻜﻲ از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن آن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎﻛﻲ از وﺟﻮد . ﺷﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻛﺴﻞ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ   ﻣﺪرﻛﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﺄﻟﻴﻒ آن633
. اﻧﺪ ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻧﻈﺮ روﻧﺪ اﻧﺘﺸﺎر  از ﺷﺪه ﻣﺪارك ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﺳﭙﺲ ﻛﻠﻴﻪ
 واﺑﺴﺘﮕﻲ اﻟﻤﻠﻠﻲ، ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎﻻت، ﭘﺪﻳﺪآورﻧﺪﮔﺎن، ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻣﺤﻞ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻻت و
 ﻣﻮرد اﻛﺴﻞ اﻓﺰار ﻧﺮم وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮرد
  .ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ و
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﺮاﻧﻲ  در دﻫﻪ اﺧﻴﺮ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
. اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪﺣﺪاﻗﻞ در 
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ  ﻣﻲﻃﺒﻴﻌﺘﺎً اﻳﻦ
اﻳﻦ ﮔﺴﺘﺮش .  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﺆﺳﺴﺎتداﻧﺸﮕﺎﻫﻲ و 
ﻫﺎي آﻣﺎري  ﺗﻮاﻧﺪ در داده  ﻣﻲﻛﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻠﻤﻲ
ﺛﺒﺖ  ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ. ﻫﺎي اﺳﺘﻨﺎدي ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد ﭘﺎﻳﮕﺎه
 ﻛﻪ در اﺳﺖ اي ﻣﻘﺎﻟﻪ ،SOW ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﺎم اﻳﺮان در ﭘﺎﻳﮕﺎه
در ﻧﻤﻮدار ﻳﻚ، روﻧﺪ . اﺳﺖ رﺳﻴﺪه ﭼﺎپ ﺑﻪ 3991 ﺳﺎل
رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ در ﺗﻌﺪاد اﻧﺘﺸﺎرات ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﺪز در 
اﻳﺮان ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻤﻲ اﻳﺮاﻧﻴﺎن در زﻣﻴﻨﻪ 
اي ﻃﻲ دوره ﻳﺎزده ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻮرد  اﻳﺪز ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
اﻳﺮان . اﺳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ( 0102 ﺗﺎ 0002)ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ ﺧﻮد را در ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ، ﭘﻨﺞ ﺑﺮاﺑﺮ 
 ﻓﻘﻂ ﭘﻨﺞ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻳﺮاﻧﻲ در زﻣﻴﻨﻪ اﻳﺪز 0002در . اﺳﺖ ﻛﺮده
اﺳﺖ؛ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد از ﭘﻨﺞ ﻣﻘﺎﻟﻪ   ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺷﺪهSOWدرﭘﺎﻳﮕﺎه 
 ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ. ﻳﺎﺑﺪ  ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ0102 ﻣﻘﺎﻟﻪ در 87ﺑﻪ 
ﺳﻮي ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﺮاﻧﻲ در  از ﺷﺪه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﺪارك
 در اﻳﻦ  اﺳﺖ؛0102 ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺠﻼت ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺷﺪهﻣ
اﻳﺮان  از  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺪرك1002 ﺳﺎل در ﻛﻪ اﺳﺖ ﺣﺎﻟﻲ
ﺗﻮان ﺑﻴﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ اﻧﺘﺸﺎر   ﻣﻲﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. اﺳﺖ ﺷﺪه ﺛﺒﺖ
 درﺻﺪ 03ﻣﻄﺎﻟﺐ در زﻣﻴﻨﻪ اﻳﺪز ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
و  اﻓﺖ وﺟﻮد ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع در. اﻧﺪ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده
 در ﺷﺪه ﻣﺪارك ﺛﺒﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺎﻧﻲز روﻧﺪ در ﻛﻪ ﺧﻴﺰﻫﺎﻳﻲ
 ﻣﺪارك ﺗﻮﻟﻴﺪ روﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ ﺑﺎﻳﺪ دارد ﭘﺎﻳﮕﺎه وﺟﻮد
ﺻﻌﻮدي  ﺳﻴﺮي  ازﺗﻘﺮﻳﺒﺎًاﻳﺪز در اﻳﺮان  ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
  . اﺳﺖ ﺑﻮده ﺑﺮﺧﻮردار
 633 ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻚ ﺗﻚ ﻣﻘﺎﻻت، ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻧﻲ
 ﺗﻮﻟﻴﺪ SOW در 0102 ﺗﺎ 0002ﻫﺎي  ﺳﺎل ﻃﻲ در را ﻣﻘﺎﻟﻪ
 ﻣﺪرك 633در اﻳﻦ . ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﻲﺷﻨﺎﺳﺎﻳ اﻧﺪ ﻣﻮرد ﻛﺮده
 ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻨﺪ، در واﻗﻊ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭼﻬﺎر 5921
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ . آﻳﺪ  ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ
 0102 ﺗﺎ 0002ﻫﺎي  ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﭘﺮﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﺎل
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ در . دﻫﺪ  ﻣﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺎﻟﺒﻲ را ﻧﺸﺎنSOWدر 
(  درﺻﺪ1.49) ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه 52ﺷﻮد،   ﻣﻲﺟﺪول ﻳﻚ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻫﺎ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺟﻤﻌﺎً  ﻃﻲ اﻳﻦ ﺳﺎل
اﻣﺎ ﺑﺮرﺳﻲ . اﻧﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮده(  درﺻﺪ5,16 )502
دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﻳﺮاﻧﻲ،   ﻣﻲﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده
 ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﺮﻛﺎرﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه و رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ را 92ﻣﺤﺮز ﺑﺎ 
 ﻃﺒﺮﺳﻲ، و   رﻣﻀﺎﻧﻲ، ، ﻣﺴﺠﺪي، وﻻﻳﺘﻲ. دارا اﺳﺖ
ﻫﺎي دو ﺗﺎ ﺷﺶ را ﺑﻪ ﺧﻮد  ن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ رﺗﺒﻪﻋﻠﻮﻳﺎ
ﺟﺪول ﻳﻚ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن . اﻧﺪ اﺧﺘﺼﺎص داده
دﻫﺪ  ﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺗﻌﺪاد اﻧﺘﺸﺎرات آناﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس 
ﺷﻮد ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ   ﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه1ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺟﺪول
  .اﻧﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺪه
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  رﺷﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﺪز اﻳﺮان: 1ﻧﻤﻮدار 
 
در ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮي از ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺸﺎرﻛﺖ 
. اﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﺮاﻧﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه
، ﻛﺸﻮرﻫﺎي (LG)ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
اﻧﺪ  ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺧﻠﻖ آﺛﺎر ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪ
ﻫﺎي ﺑﺎرز ﻣﺘﻮن ﻋﻠﻤﻲ،  ﺑﻲ ﺷﻚ ﻳﻜﻲ از وﻳﮋﮔﻲ.  ﺷﺪﺗﻌﻴﻴﻦ
اﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﺖ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان  ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺸﺎرﻛﺖ
اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮاﻧﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﻫﻤﻜﺎري ﻋﻠﻤﻲ 
، 0002 ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل 633از . اﻧﺪ داﺷﺘﻪ
 درﺻﺪ ﻣﺪارك ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ اﻧﺠﺎم 73 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
 ﻛﺸﻮر ﺟﻬﺎن در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺪارك ﺑﺎ 22اﺳﺖ و  ﺷﺪه
  . اﻧﺪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﺮاﻧﻲ ﻫﻤﻜﺎري ﻋﻠﻤﻲ داﺷﺘﻪ
  
  رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮﺗﻮﻟﻴﺪ در اﻧﺘﺸﺎرات اﻳﺪز ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﺮان: 1ﺟﺪول 
ﺗﻌﺪاد   ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن  رﺗﺒﻪ
  ﻣﻘﺎﻻت
ﺗﻌﺪاد   ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن  رﺗﺒﻪ  درﺻﺪ
  ﻣﻘﺎﻻت
  درﺻﺪ
  1,2  7  ﻓﺮﻧﻴﺎ  41  7,8  92  ﻣﺤﺮز  1
  1,2  7  ﻮدرزيﮔ  51  3  01  ﻣﺴﺠﺪي  2
  1,2  7  ﭼﻴﺘﺴﺎز  61  7,2  9  وﻻﻳﺘﻲ  3
  8,1  6  ﻓﺮزاﻣﻔﺮ  71  7,2  9  رﻣﻀﺎﻧﻲ  4
  8,1  6  ﻣﻬﺒﻮدي  81  7,2  9  ﻃﺒﺮﺳﻲ  5
  8,1  6  ﻋﻠﻮي  91  7,2  9  ﻋﻠﻮﻳﺎن  6
  8,1  6  ﺧﻴﺮاﻧﺪﻳﺶ  02  4,2  8  آﻗﺎﺧﺎﻧﻲ  7
  8,1  6  ﺣﺴﻴﻨﻲ  12  4,2  8  ﻋﺴﻜﺮﻳﺎن  8
  8,1  6  ﻣﻨﺼﻮري  22  4,2  8  ﺑﻨﻲ ﻓﻀﻞ  9
  8,1  6  ﺷﻴﺮزاد  32  4,2  8 داورﭘﻨﺎه  01
  8,1  6  اﻓﺸﺎر  42  4,2  8  اﺳﻼم ﻓﺮ  11
  8,1  6  ﻫﻤﺖ ﻧﮋاد  52  4,2  8 ﺟﻢ  21
  5,83  131  دﻳﮕﺮان  62  1,2  7 ﺑﻘﺎﺋﻲ  31
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ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ اﻳﺮان: 2ﻧﻤﻮدار 
 ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ،2در ﻧﻤﻮدار
داده  ﻧﺸﺎن هﺑﺎ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ
 ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺎ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﻦ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ.اﺳﺖ ﺷﺪه
 (ﻫﻔﺖ درﺻﺪ) ﻣﻘﺎﻟﻪ 32 در ﺗﻌﺪاد ﻛﻪ اﺳﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎرﻛﺸﻮ
ﺣﻮزه ﺑﺎ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻫﻤﻜﺎري  اﻳﻦ در ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ از
 51 در ﻛﺎﻧﺎدا ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﺮان .اﻧﺪ داﺷﺘﻪ
 ژاﭘﻦ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان آن ﻫﻢ از و ﺑﻌﺪ (ﭘﻨﺞ درﺻﺪ) ﻣﻘﺎﻟﻪ
  .اﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ (ﭼﻬﺎر درﺻﺪ) ﻣﻘﺎﻟﻪ 21در 
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﺧﻞ ﻛﺸﻮر،  در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﻪ . ﻫﺎ ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ آن واﺑﺴﺘﮕﻲ
ﻫﺎي ﺑﺮﺧﻲ  دﻟﻴﻞ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن و ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺑﻮدن ﻧﺸﺎﻧﻲ
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﻞ 
ﺑﻌﺪ . و ﺧﺎﻟﻲ از اﺷﻜﺎل ﻧﺒﻮدﻛﺎر ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن، اﻣﺮي آﺳﺎن 
ﻫﺎ و ﻳﻜﺪﺳﺖ  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎم ﺳﺎزﻣﺎن از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﻜﻞ
ﺟﺪول  ﻃﺒﻖ. ﻫﺎ، ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ آن
ﺣﻮزة  در ﻋﻠﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﺗﺮ ﺳﺎزﻣﺎن داﺧﻠﻲ ده دو،
 ﺣﻮزه اﻳﻦ در ﻋﻠﻤﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات  درﺻﺪ76 ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﻚ اﻳﺪز
 داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻴﺎن اﻳﻦ در ﻛﻪ اﻧﺪ داده ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ را
(  درﺻﺪ3,22) ﻣﺪرك 57ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ ﺷﻴﺮاز ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه .دارد ﻗﺮار ﺻﺪر در
 اﻳﺪز ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات از(  درﺻﺪ17,01) ﻣﺪرك 63
در  ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻫﺎ ه داﻧﺸﮕﺎ ﺳﺎﻳﺮ دارد، ﻗﺮار دوم رﺗﺒﺔ در
  .اﺳﺖ ﺷﺪه داده ﻧﺸﺎن ﺟﺪول
  
  ﻫﺎ در ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺘﺸﺎرات اﻳﺪز ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺖ آن رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺳﺎزﻣﺎن: 2ﺟﺪول 
  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد ﻣﺪارك  ﻧﺎم ﺳﺎزﻣﺎن  رﺗﺒﻪ
  3,22  57  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان  1
  17,01  63  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻴﺮاز  2
  45,6  22  داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس  3
  6  02  داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان  4
  67,4  61  داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺗﻬﺮان  5
  67,4  61  ﻮرﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﺎﺳﺘ  6
  75,3  21  داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز  7
  3  01  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ  8
  48,2  9  داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ  9
  15,2  8  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن  01
  5,33  211  ﻫﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎزﻣﺎن  11
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24
در ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮ، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺠﻼت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﻨﻨﺪه 
. اﺳﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﺮاﻧﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه
  ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻠﻪ771 در را ﺧﻮد ﻣﻘﺎﻻت اﻳﺮاﻧﻲ ﻫﺸﮕﺮانﭘﮋو
  ﻋﻨﻮان آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ98 از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد، ﻛﻪ اﻧﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ
اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ  ﻛﺸﻮراﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ  ﻋﻨﻮان65 و آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻛﺸﻮر
ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ . ﻫﺸﺖ ﻋﻨﻮان آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺸﻮر اﻳﺮان اﺳﺖ
 ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﺮاﻧﻲ 04اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺠﻼت اﻳﺮاﻧﻲ،
ﺟﺪول ﺳﻪ، ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺠﻼﺗﻲ ﻛﻪ . اﻧﺪ ﻪﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺘ
ﻫﺎي  ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻬﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﺮاﻧﻲ ﻃﻲ ﺳﺎل
. دﻫﺪ  ﻣﻲﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪه ﻧﺸﺎن  در آن0102 ﺗﺎ 0002
ﻣﺠﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻬﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﺮاﻧﻲ را 
ﺗﻌﺪاد ﻣﺪارك . ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻣﻲ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻠﻪ21اﻧﺪ  ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ
 ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺖ، در واﻗﻊ 201 ﻋﻨﻮان 21ﻧﺸﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ در اﻳﻦ 
 درﺻﺪ ﻣﻘﺎﻻت در ﻫﻔﺖ درﺻﺪ از ﻛﻞ ﻣﺠﻼت ﻣﻨﺘﺸﺮ 13
 ylhtnoM sititapeHدر اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻣﺠﻠﻪ . اﻧﺪ ﺷﺪه
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﺮاﻧﻲ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ و 
  و ﻣﺠﻠﻪsiniugnaS XOVﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻣﺠﻠﻪ 
 sesaesiD suoitcefnI fo lanruoJ lanoitanretnI
ﻨﻴﻦ ﭘﻨﺞ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻠﻪ اﻳﺮاﻧﻲ در ﺑﻴﻦ ﻫﻤﭽ. ﻗﺮار دارﻧﺪ
ﻫﺎي ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻻت اﻳﺪز ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﺮاﻧﻲ  اوﻟﻮﻳﺖ
  .اﻧﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
 ﻣﺠﻼت در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﺪارك ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻨﺒﻊ
 ﻳﻜﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺖ، ﻳﻜﺴﺎن اﻫﻤﻴﺖ و اﻋﺘﺒﺎر از
 ﻣﻲ ﺗﻮان را ﻛﺎرﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ يﻫﺎ ﻣﻼك از
 ﻫﺎ آن در را ﺧﻮد ﻣﻘﺎﻻت ﻛﻪ وي داﻧﺴﺖ ﻳﻲﻫﺎ ﺠﻠﻪﻣ اﻋﺘﺒﺎر
 ﻧﻴﺰ ﻣﺠﻼت اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ .رﺳﺎﻧﺪ ﻣﻲ ﭼﺎپ ﺑﻪ
 ﻫﺎ روش از ﻳﻜﻲ ﻛﻪ وﺟﻮد دارد ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ روش
 tcapmI)ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﻲ از اﺳﺘﻔﺎده
 ﻋﻠﻤﻲ اﻃﻼﻋﺎت ي ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻪ اﺳﺖ (rotcaF
 اﺋﻪار ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺠﻼت ﺑﻨﺪي رﺗﺒﻪ ﺟﻬﺖ
 ﻣﺠﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺮاي ﭼﺎپ .ﮔﺮدد ﻣﻲ
اﻧﺪ داري  ﻣﻘﺎﻻت ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داده
، RCJ ﭘﺎﻳﮕﺎهﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از . ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺿﺮاﻳﺐ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺠﻼت ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ 
.  ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ4.909 ﺗﺎ 1,0ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺠﻼت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از 
ﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ از اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻻت در ﻣﺠﻼﺗﻲ ﺑﺎ اﻣﺎ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑ
ﻫﺎي ﺑﻪ  اﻧﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ داده ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ
دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن از آن دارد ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻫﻨﮕﺎم 
ﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ ﺿﺮﻳﺐ  اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺑﺮاي اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪ
 ﻣﻘﺎﻻت دارﻧﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﺎت ﺗﻮﺟﻪ دارﻧﺪ و ﺗﻤﺎﻳﻞ
 ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺑﺎﻻ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻨﺪي رﺗﺒﻪ ﻣﺠﻼت داراي در را ﺧﻮد
  .ﺳﺎزﻧﺪ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺣﻮزه ﭘﺰﺷﻜﻲ در دوره ﻣﻮرد  ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺤﺚ ﻣﻲ
 ﻣﺪرك ﺗﻮﺳﻂ 4494ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺣﺪود 
اﺳﺖ و   ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺷﺪهSOWﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﺮاﻧﻲ در ﭘﺎﻳﮕﺎه 
 درﺻﺪ 7,6ﺳﻬﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻳﺪز در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً 
ﻲ ﺣﻮزه اﻣﺎ در ﻧﮕﺎﻫﻲ دﻳﮕﺮ، ﻛﻞ اﻧﺘﺸﺎرات ﺟﻬﺎﻧ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ در   ﻣﺪرك ﺛﺒﺖ ﺷﺪه000001اﻳﺪز در اﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎه 
ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻳﻚ ﭼﻬﺎرم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﮔﺮاﻳﺶ 
ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي ﺑﺎ  ﺑﻴﻤﺎري
 درﺻﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ 81 درﺻﺪ و وﻳﺮوس ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎ 02
ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ را در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص  اوﻟﻮﻳﺖ
 701ت اﻳﺪز اﻳﺮاﻧﻴﺎن در اﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎه در اﻣﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ. اﻧﺪ داده
 در ﻧﻤﻮدار ﺳﻪ، ده. اﺳﺖ زﻳﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻛﻪ را زﻳﺮﻣﻮﺿﻮع
اﻧﺪ، ﻧﺸﺎن داده  رﺳﺎﻧﺪه اﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻫﺎ آن ﭘﻴﺮاﻣﻮن را ﺧﻮد
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ در اﻳﺮان ﻣﺮﺑﻮط . اﺳﺖ ﺷﺪه
 درﺻﺪ از ﻛﻞ 71 ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري
 - ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ. ﻫﺎﺳﺖ ﭘﮋوﻫﺶ
 11 درﺻﺪ و 21 و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎ داﺧﻠﻲ
  .اﻧﺪ درﺻﺪ در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﻌﺪي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
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  وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺸﺮ ﻣﻘﺎﻻت ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﺮان در ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺠﻼت: 3ﺟﺪول 
 ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺮ
ﺿﺮﻳﺐ 
 ﺗﺎﺛﻴﺮ
 رﺗﺒﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻠﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻟﻪ
 1 YLHTNOM SITITAPEH 02 617,0 اﻳﺮان
 2 SINIUGNAS XOV 41 585,2 اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
 3 SESAESID SUOITCEFNI FO LANRUOJ LANOITANRETNI 31 761,2 اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
 4 LANRUOJ LACIDEM TNECSERC DER NAINARI 9 170,0 اﻳﺮان
 5 SECNEICS LACIDEM FO LANRUOJ NATSIKAP 9 302,0 ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن
 6 ENICIDEM NAINARI FO SEVIHCRA 8 478,0 اﻳﺮان
 7 HTLAEH CILBUP FO LANRUOJ NAINARI 8 442,0 اﻳﺮان
 8 SDIA & DTS FO LANRUOJ LANOITANRETNI 5 50,1 اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
 9 SDIA 4 909,4 آﻣﺮﻳﻜﺎ
 01 NGISED GURD & YGOLOIB LACIMEHC 4 374,2 اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
 11 YGOLORIVORTER 4 501,4 اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
 21 LANRUOJ LACIDEM TNECSERC DER NAINARI 4  اﻳﺮان
  
  
  0102 ﺗﺎ 0002ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ اﻧﺘﺸﺎرات اﻳﺪز اﻳﺮان در : 3ﻧﻤﻮدار 
  
  ﺑﺤﺚ 
ﻫﺎي ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي را در زﻣﻴﻨﻪ  ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
ﻫﺎي  ﭘﺎﻳﮕﺎه. اﻧﺪ داﻧﺶ اﻳﺪز در دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده
 اﺳﺘﻨﺎدي ﮔﻮﻳﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻬﻢ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻳﺮاﻧﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺳﻬﻢ . ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻣﻲﻋﻠﻢ ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺮزﻫﺎي داﻧﺶ
اﻧﺘﺸﺎرات اﻳﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﺘﺸﺎرات ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن از 
اي ﻛﻪ از  اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺮﻛﺘﻲ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده
 720,0، ﺑﻪ 0002 از ﻛﻞ اﻧﺘﺸﺎرات ﺟﻬﺎن در 910,0ﺳﻬﻢ 
  . اﺳﺖ  رﺳﻴﺪه0102 در 911,0، و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ 6002در 
ﻳﺎزده  اﻳﻦ در ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻤﻲﻋﻠ ﺗﻮﻟﻴﺪات روﻧﺪ
ﺣﻜﺎﻳﺖ از آن دارد ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان  ﺳﺎل
 ﺳﻴﺮ ﺻﻌﻮدي داﺷﺘﻪ و از ﻧﺮخ رﺷﺪ SOWدر ﭘﺎﻳﮕﺎه 
ﺑﺎ ﻛﻞ  در وﻟﻲ. ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ درﺻﺪ ﺑﺮﺧﻮردار03ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ 
ي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، ﻫﺎ وﺟﻮد ﻓﺮاز و ﻧﺸﻴﺐ ﻧﺴﺒﻲ در ﺳﺎل
 ﺎﺷﺪﺑ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻤﻴﺖ ﻣﺪارك ﻣﻲ
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44
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺪارك اﻧﺘﻬﺎﻳﻲي ﻫﺎ ﻛﻪ در ﺳﺎل ﻄﻮريﺑ
اﺳﺖ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻤﻲ  ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه
در . دﻫﺪ  ﻧﻮﻳﺪ ﻣﻲاﻳﺪز در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ را درﺣﻮزه
ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ اﻳﻦ رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ 
ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮر، اﻓﺰاﻳﺶ  ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري
ﻫﺎ و  ﺎﺗﻲ، ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘ ﺑﻮدﺟﻪ
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﭘﻴﺸﺮو در اﻳﻦ ﺣﻮزه، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ  ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺷﺪه در ﭘﺎﻳﮕﺎه
اﻟﻤﻠﻠﻲ از  ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﺟﻬﺎﻧﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه
ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و اﻣﻜﺎن ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻬﺘﺮ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﻪ 
  .ﺖاﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳ ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﻣﺸﺎرﻛﺖ
 اﻳﺮان ﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻫﻤﻜﺎري 
ﺧﻮد  ﻋﻠﻤﻲ اﻧﺘﺸﺎرات در ﻛﺸﻮر 22 ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺎ ﺗﻨﻬﺎ
ﻫﺎي در  اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ. اﻧﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪ
 ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎتﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ 
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، اﻫﻤﻴﺖ . اي اﻧﻄﺒﺎق دارد ﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
. اﺳﺖ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ  ﺑﻴﻦﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻢ ﺗﺄﻟﻴﻒ
اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﻛﻞ دوره زﻣﺎﻧﻲ از ﺧﻮد اﻓﺰاﻳﺶ و ﺛﺒﺎت 
  .دﻫﺪ  ﻣﻲﻧﺸﺎن
ﺑﻴﻦ  ﮔﺴﺘﺮش ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان دارد ﺟﺎ
ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي  ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت از ﺧﻮد اﻟﻤﻠﻠﻲ
 و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﻏﻴﺮ از اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ يﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ دنﻛﺮ ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ اﻧﺪرﻛﺎران دﺳﺖ
 ﺗﺒﺎدل ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮي يﻫﺎ راه ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﺑﺮاي
 و داﻧﺶ و ﻋﻠﻢ ﺗﺒﺎدل ﺑﺮاي را زﻣﻴﻨﻪ و داﻧﺸﺠﻮ اﺳﺘﺎد
 را ﻣﻬﻢ وﺳﻴﻠﺔ اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ، ﻫﻤﻜﺎري . دﻫﻨﺪ ﻗﺮار ﻫﺎ آن در اﺧﺘﻴﺎر
ﻪ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﺷﻲ ﻣﺆﺛﺮ   ﻣﻲﻟﺤﺎظ ﻓﻨﺎوري و ﻋﻠﻤﻲ
  . ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ داﻧﺶ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﻜﺎري ﻋﻠﻤﻲ ﻫﺮ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ اﻳﺮان ﺑﺎﻳﺪ 
ﭼﻪ ﻫﻔﺖ درﺻﺪ از  اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد اﮔﺮ
اﻧﺘﺸﺎرات اﻳﺮان در ﻃﻲ ﻳﺎزده ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري 
 درﺻﺪ 40,0 اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ وﻟﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ
از ﻛﻞ اﻧﺘﺸﺎرات آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﺮاﻧﻲ 
 درﺻﺪ از اﻧﺘﺸﺎرات 3,0ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺻﺮﻓﺎ . اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
 درﺻﺪ از اﻧﺘﺸﺎرات ژاﭘﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري اﻳﺮاﻧﻴﺎن 5,0ﻛﺎﻧﺎدا و 
  . اﺳﺖ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺷﺪه
اﻳﺪز در داﺧﻞ  ﺣﻮزه در ﻋﻠﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﻧﺸﮕﺎه ده
 را اﻳﻦ ﺣﻮزه اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﻲ  درﺻﺪ76 ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﻚ رﻛﺸﻮ
 ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم ﻣﻴﺎن داﻧﺸﮕﺎه اﻳﻦ در اﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮده
 ﻳﻚ ﭘﻨﺠﻢ از ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ را در اﻳﻦ ﻳﺎزده ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺗﻬﺮان
 ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه .اﺳﺖ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده
ﺷﻴﺮاز و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﭘﻴﺸﺘﺎز ﻣﻲ 
 ده ﻧﻬﺎد ﺷﺪة ﺑﻨﺪي رﺗﺒﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ در ﻳﮕﺮ،د ﻃﺮف از .ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﻳﻚ و داﻧﺸﮕﺎه ﻧﻪ ، ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺟﺪول در ﻣﻮﺟﻮد ﭘﮋوﻫﺸﻲ
  ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، .دارﻧﺪ وﺟﻮد ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﺆﺳﺴﻪ
 ﺑﻮﻳﮋه ﻋﻠﻤﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻃﻼﻋﺎت در ﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎه اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﺄﻟﻴﻔﻲ ﻣﻘﺎﻻت
 ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻠﻪ را ﺑﺮاي اﻧﺘﺸﺎر 771 اﻳﺮاﻧﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن اﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده ﺧﻮد تﻘﺎﻻﻣ
ﺳﻬﻢ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﻣﺠﻼت آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ دارد و ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺸﺖ 
 .ﻋﻨﻮان آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺸﻮر اﻳﺮان اﺳﺖ
 ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ylhtnoM sititapeHﻣﺠﻼت
ﺸﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﺮاﻧﻲ را ﻣﻨﺘ
 fo lanruoJ lanoitanretnIو   siniugnaS XOVﻣﺠﻠﻪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن از آن .  ﻗﺮار دارﻧﺪsesaesiD suoitcefnI
دارد ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺑﺮاي اﻧﺘﺸﺎر 
ﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﺎت ﺗﻮﺟﻪ دارﻧﺪ  ﻧﻮﺷﺘﻪ
 رﺗﺒﻪ ﻣﺠﻼت داراي در را ﺧﻮد ﻣﻘﺎﻻت دارﻧﺪ و ﺗﻤﺎﻳﻞ
 ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان دارد ﺟﺎ .ﺳﺎزﻧﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺑﺎﻻ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻨﺪي
 ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺳﺎﻳﺮ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻳﺪز ﺣﻮزة در ﻛﺸﻮرﻣﺎن
 ﻋﻠﻤﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺣﻮزه اﻳﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آي.اس.آي ﻣﺠﻼت
 ﻣﺠﺒﻮر ﺗﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﭼﺎپ ﺑﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺠﻼت ﺳﺎﻳﺮ در ﺧﻮد را
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 ﻳﺎ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﭼﺎپ ﻧﻮﺑﺖ در ﺧﻮد ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺮاي ﭼﺎپ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺮاي ﭼﺎپ ﻛﻤﺘﺮي ﺷﺎﻧﺲ
ﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﺳﻬﻤﻲ از ﺗ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻛﺸﻮرﻣﺎن در اﻳﻦ ﺣﻮزه در ﻣﺠﻼت داﺧﻠﻲ 
رﺳﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ   ﻣﻲﺑﻪ ﭼﺎپ
ﻫﺎ  رﺳﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه  ﻣﻲدر ﻣﺠﻼﺗﻲ ﺑﻪ ﭼﺎپ
اي را ﺑﻪ ﺧﻮد  اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪه. ﻧﻤﺎﻳﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ
دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺ   ﻣﻲاﺧﺘﺼﺎص
ﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﻬﻢ واﻗﻌ
  .ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻳﺮاﻧﻴﺎن در ﺣﻮزه اﻳﺪز از 
در  اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﻨﻮع ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ وﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
ي ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ
 داﺧﻠﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ - ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻴﻤﺎري
 04ﻛﻪ  اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ .اﻧﺪ  ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮداﺧﺘﻪ- ﻋﻤﻮﻣﻲ 
 اﻳﺪز ﺣﻮزه در ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان درﺻﺪ از ﻣﻘﺎﻻت
اﻧﺠﺎم  ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻪ اﻳﻦ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻳﺎزده ﺳﺎﻟﻪ دوره اﻳﻦ در
 ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان دارد ﺟﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ .اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻧﻴﺰ  اﻳﺪز ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺣﻮزه ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﻮم از ﺣﻮزه اﻳﻦ در
 ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻫﻤﻪ رﺷﺪ زﻣﻴﻨﺔ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﭙﺮدازﻧﺪ
ﭘﻴﺶ  ﻣﺘﻮازن ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ  ﻣﺨﺘﻠﻒيﻫﺎ ﺑﺨﺶ
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A survey of Knowledge Production of Iranian 
Researchers on AIDS: 
Evidence from the Web of Science Database
Mardani AH.1/ Mardani A.2/ Sharif Moghadam H.3
Abstract
Introduction: The main purpose of this study was to investigate the knowledge productions of 
Iranian researchers who had published papers on AIDS in journals and sources with impact 
factor indexed in the Web of Science between 2000 and 2010. 
Methods: The amount of scientific publications by Iranian researchers on AIDS in the Web of 
Science was studied with scientometric methods. 336 documents with at least one author 
affiliated to Iranian organizations were identified. 
Results: The process of science production of Iranian researchers enjoyed an increasing 
annual growth rate of 30%. Iranian researchers had scientific collaboration with 22 
international authors dominated by American authors. Tehran University of Medical Sciences 
contributed to almost one fifth of the scientific productions among national organizations. 
Most research studies conducted by Iranian researchers on AIDS were listed under the 
category of infectious diseases. 35% of the journals in which Iranian researchers published 
their papers were American journals. However, the journal, Hepatitis Monthly, published the 
highest number of papers by Iranian researchers. 
Discussion: Iran’s share of journal publications enjoyed an upward trend internationally, and 
in this regard, Iranian researchers have remarkable contribution to international joint venture 
articles.
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